



































C 1 J 対「華」強硬政策の推進





































個出人消費支 本民形間成固定資 政府支出|うち軍用投資1翁 出 総需要
実額|比率 実額|比率 実額|比率|実額|比率 実額|比率 実額|比率
蓄百万円基) % 
1913年 4.407 68.9 469 7.3 714 11. 2 81 1.3 807 12.6 6，394 100.0 
1914年 3， 766 68.9 205 3.8 736 13.5 87 1.6 758 13.9 5，464 100.0 
1915年 3， 784 67.3 189 3.4 691 12.2 71 1.3 961 17.1 5，625 100.0 
1916年 4，345 62.9 251 3.6 690 10.0 76 1.1 1，622 23.5 6，908 100.0 
1917年 5，656 59.9 305 3.2 1，013 10. 7 161 1.7 2.301 24.4 9，436 100.0 
1918年 8，084 62.2 568 4.4 1，441 11.1 248 1.9 2，910 22.4 13，004 100.0 
対年比前伸び
1914年 0.85 0.44 1. 03 1. 07 0.94 0.85 
1915年 1. 00 0.92 0.94 0.82 1. 27 1. 03 
1916年 1.15 1. 33 1. 00 1. 07 1. 69 1. 23 
1917年 1. 30 1. 22 1. 47 2.12 1. 42 1. 37 















































1907年 12，543 10，527 2，017 
190;3年 18， 149 16，036 2，114 
1909年 23，143 17，372 5， 772 
1910年 24，988 21，280 3，708 
1911年 28，235 24，567 3，667 
1912年 33，634 28， 708 4，926 
1913年 42，522 35，355 














































































































































A 貿易外収支 B I 
貿易収支 旅行 I運輸 I保険 I投資収益I政府取引1サそーのビ、他スI小計
1913年 ム0.78 o. 07 I O. 42 I O. 00 ム0.53 ム0.10 ム0.08 ム0.22
1914年 0.00 0.00 0.40 ム0.01 ム0.54 0.04 ム0.11
1915年 1. 57 0.06 0.50 0.00 ム0.19 ム0.15 0.24 
1916年 3.68 0.16 1. 59 0.01 0.84 ム0.18 2.42 
1917年 5.92 0.18 2.79 ム0.16 ム0.03 ム0.22 2.56 























移転収支 C D=A+ 資本収支 E F=D B+C 十 E 金転銀移 在貨外増正減
転民間移 I政転府移 I小 計 経支常収 長本期資I短本期資 I小 計 総支合収
0.29 ム0.24 0.05 ム0.96 0.96 0.17 1.13 0.17 ム0.15 0.32 
0.23 ム0.21 0.02 ム0.10 ム0.14 ム0.19 ム0.33 ム0.42 ム0.09 ム0.34
0.24 ム0.15 0.09 2.31 ム0.79 0.09 ム0.70 1. 60 ム0.07 1. 67 
0.39 ム0.16 0.23 6.35 ム4.49 0.11 ム4.38 1. 97 0.90 1. 08 
0.43 ム0.16 0.27 9.75 ム3.94 ム1.77 ム5.71 4.05 2.49 1. 57 












1913年 10.10 1. 44 0.00 0.15 0.01 
1914年 8.18 1. 43 0.00 0.25 0.01 
1915年 7.88 3.67 0.01 0.33 0.00 
1916年 12.91 6.40 0.21 0.59 0.13 
1917年 20.26 12.88 0.69 1. 68 0.22 





















1914年下期 10.79 0.47 1. 35 
1915年下期 4.64 0.21 1. 45 
1916年下期 36.58 1. 21 2.56 
1917年下期 60.81 1. 99 4.12 
1918年下期 118.62 4.44 5.56 
『現代日本産業発達史XXVI銀行j180P表1[-10







日 S長 政 府 よ口』 言十
累積額|増 減 累積額|増 減 累積額|増 減







1916年末 1. 83 3.04 4.87 
1917年末 1. 88 }0.05 4.56 }1.52 6.44 }1.57 
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4.26 2.24 52.6 
3.86 2.18 56.6 
4.30 2.48 57.8 
6.01 4.11 68.3 
8.31 6.50 78.1 



























1913年 2.03 35 1. 92 33 1. 43 25 5.74 100 
1914年 2.97 46 1.71 26 1. 43 22 6.48 100 
1915年 2.42 42 1. 82 31 1. 20 21 5.83 100 
比率% 
1916年 2.24 38 2.11 36 1.16 20 5.91 100 
1917年 2.72 37 2.86 39 1. 36 19 7.35 100 
1918年 4.70 46 3.68 36 1. 37 13 10.17 100 
対前年比{IホF 
1914年 1. 46 0.89 1. 00 1.13 
1915年 0.81 1. 06 0.84 0.90 
1916年 0.93 1.16 0.97 1.01 
1917年 1. 21 1. 36 1.17 1. 24 














常備国防費 戦費 小計 戦争関連費
子国債利
合計
事般会|明叫主臨事別時費会軍計特晴医者書省以軍戦外(+十63)(十=52)(十41)  小計 A I B 
(7) I (8) (+9)(=8) (7) 。 日+1)(=9)(6)(+田)(=10側
1913年 191. 9 3.2 0.4 0.0 192.3 27.3 27.3 115.5 219.6 335.1 
1914年 171.0 5.4 0.5 45.9 4.7 222.0 28.1 28.1 95.4 2fiO.1 345.5 
1915年 182.2 21. 5 0.5 30.5 26.4 239.6 28.8 28.8 120.6 268.5 389.1 
1916年 211. 4 32.2 0.6 23.6 37.5 273.2 29.5 29.5 107.4 302.7 410.1 
1917年 285.9 45.9 0.6 34.8 69.5 390.8 0.0 29.9 29.9 107.3 420.7 528.0 
1918年 368.0 61. 6 0.8 125.7 146.8 641. 3 0.5 30.9 31. 4 117.8 672.7790.51 
『長期経済統計7 財政支出j]187P による。
第11表国債現在高 (単位百万円〉
内 国 {責 外 国 債 短期証券 総 額
実 額|比率 実 額|比率 実 額|比率 実 額|比率
1913年 1，055 40.8 1， 529 59.2 2，584 100.0 
1914:ft- 992 39.6 1，515 60.4 2，506 100.0 
1915年 1，028 41. 3 1，461 58.7 2，489 100.。
1916年 1， 097 44.4 1，370 55.6 2，468 100.0 
1917年 1，360 50.4 1，339 49.6 2，699 100.0 



















租印税紙収お入よび 専売益金 財官産業収・官入有 ノ4ス2、- 債 前入年れ度繰 その他 ム口 言十
実額|比率 実額|比率実額(比率実額|比率実額|比率実額|比率 実額|比率
実額億円
1913年 4.00 55.4 0.69 9.3 0.80 11.1 0.13 1.8 0.94 13.0 0.66 9.1 7.22 100.0 
1914年 3.72 50.6 0.55 7.5 0.81 11. 0 0.11 1.5 1.48 20.1 0.67 9.1 7.35 100.0 
1915年 3.45 48.7 0.69 9.7 0.99 14.0 0.02 0.0 0.86 12.1 1. 08 15.2 7.09 100.0 
比率〉96 
1916年 3.87 47.6 0.67 8.2 1. 41 17.3 0.02 0.0 1. 25 15.4 0.91 11.2 8.13 100.0 
1917年 4.83 44.5 0.78 7.2 1.72 15.9 0.17 1.6 2.23 20.6 1.12 10.3 10.85 100.0 
1918年 5.85 40.0 0.90 6.1 1. 99 13.5 0.28 1.9 3.50 23. 7 2.28 15.4 14.79 100.0 
対壬比伸び前ド
1914年 0.93 0.79 1. 01 0.85 1. 57 1. 02 1. 02 
1915年 0.93 1. 25 1. 22 0.18 0.58 1. 61 0.96 
1916年 1.12 1. 42 1. 00 1. 45 0.84 1. 15 
1917年 1. 25 1.16 1. 22 8.50 1. 78 1. 23 1. 33 





酒 税 砂消費糖税 織消費物税 関 税 印紙収入 専売益金
実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率
1913年 93.2 19.9 21. 0 4.5 19.9 4.3 73.7 15.7 30.8 6.5 69.3 14.8 
1914年 95.8 22.4 23.4 5.5 16.9 4.0 44.2 10.4 28.8 6.7 54.6 12.8 
1915年 84.6 20.5 22.7 5.5 15.5 3.7 32.2 7.8 32.1 7.8 68.8 16.6 
1916年 89.8 19.8 22.4 6.0 16.8 3.7 35.9 7.9 38.7 8.5 67.1 14.8 
1917年 109.7 19.0 29.8 5.3 19.2 3.4 45.2 8.1 52.8 9.4 77.6 13.8 




実 1913年 2.78 0.50 0.15 1. 80 0.27 0.12 0.12 
1914年 2.88 0.46 0.16 1. 87 0.24 0.10 0.10 
額 1915年 2.86 0.44 0.18 1. 75 0.45 0.10 0.10 
'" 1916年 3.68 0，46 0.23 2.01 0.86 0.13 0.12 
億円 1917年 4.60 0.60 0.30 2.92 0.64 0.16 0.15 
1918年 6.97 0.85 0.56 4.63 0.74 0.23 0.21 
1913年 33.9 6.1 1.8 22.0 3.3 1.5 1.5 
比 1914生ド 41. 5 6.6 2.3 26.9 3.4 1.4 1.4 
1915年 43.4 6.7 2.7 26.6 6.8 1.5 1.5 
率 1916年 49.5 6..2 3.1 27.1 11. 6 1.7 1.6 
/¥% ー「ノ、1917年 49.0 6.4 3.2 31.1 6.8 1.7 1.6 
1918主ド 57.3 7.0 4.6 38.0 6.1 1.9 1.7 
対年 1914年 1. 04 0.92 1. 07 1. 04 0.89 0.83 
1915年 0.99 0.96 1.13 0.94 1. 88 1. 00 1. 00 
比伸び 1916年 1. 29 1. 05 1. 28 1. 15 1. 91 1. 30 1. 20 
1917年 1. 25 1.30 1. 30 1. 45 0.74 1. 23 1. 25 





地租!所得税 法人税 営業収益税 相続税 合計
実額|比率実額|比率 実額l比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率
74.6 15.9 35.6 7.6 (13.1) (2.8) 27.4 5.8 3.4 0.7 469.6 100.。
74.9 17.5 37.2 8.7 (13.2) (3.1) 28.6 6.7 3.3 0.8 427.1 100;0 
73.6 17.8 37.6 9.1 (14.7) (3.6) 21. 5 5.2 3.4 0.8 413.6 100.0 
73.3 16.1 51. 3 1. 3 (26.7) (5.9) 22.8 5.0 4.1 0.9 454.4 100.0 
73.5 13.1 94.6 16.9 (59.4) (10.6) 26.4 4.7 4.6 0.8 560.9 100.0 
73.5 9.7 122.8 16.3 (61. 9) (8.4) 34.4 4.5 4.6 0.6 755.7 100.0 
書別会告|公債金|星醒雲lF塁組 li盟|芸品
3.80 3.01 0.19 0.09 1. 41 8.19 
2.71 2.11 0.21 0.09 1.17 6.94 
2.46 1. 97 0.19 0.09 1. 09 6.59 
2.39 2.08 0.27 0.10 1.14 7.43 
3.01 2.10 0.39 0.11 1. 51 9.39 
3.38 2.49 0.51 0.14 1. 45 12.1 
46.4 36.8 2.3 1.1 17.2 100.0 
39.0 30.4 3.0 1.3 16.9 100.0 
37.3 29.9 2.9 1.4 16.5 100.0 
32.2 28.0 3.6 1.3 15.3 100.。
32.1 22.4 4.1 1.2 16.1 100.0 
27.8 20.5 4.2 1.2 11.9 100.0 
0.71 0.70 1.11 1.00 0.83 0.85 
0.91 0.93 0.90 1.00 0.93 0.95 
0.97 1. 06 1. 42 1.11 1. 05 1.13 
1. 26 1. 01 1. 44 1. 10 1. 32 1. 26 
















行政費 警察・消防費 土木費 教育費
実額|比率実額|比率実額!比率実額|比率
実
額億) 円 1913 年 0.36 1 11 1 0.16 1 5 I 0.56 ¥ 17 1 0.79 1 24 
1914年 0.371 11 10.171- 510.631 1910.771 24 
1915年 0.371 12 1 0.17 1 5 1 0.58 1 18 1 0.78 1 25 
比率% 1 9 1 6 年 0.381 11 1 0.181 51 0.451 141 0.821 25 
1917年 0.421 11 I 0.20 I 5 I 0.52 I 13 I 0.94 I 24 
1918年 0.521 10 1 0.26 1 5 1 0.71 1 14 1 1. 26 1 25 
高 1914年1.03 1 1.06 1.13 0.97 
1915年 1.00 1.00 0.92 1.01 
1916年 1.03 1.06 0.78 1.05 
1917年 1.11 1.11 1.16 1 1.15 
富山年 1.24 13o 1.37 1.34 
『長期経済統計7 財政支出_n193Pより作成。














るO 第3位の外地会計は朝鮮・台湾費用であるO その比重は， 1916年にかけて
低下しているが，伸びは1916年に至って逆に上昇に転じている。その他，陸海
社衛会生事費業・ 勧業費 公債費 電事気業費・ガス その他 よ口』 言十
実額|比率 実額|比率 実額l比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率
0.24 7 0.15 5 0.29 9 0.26 8 0.46 14 3.27 100 
0.21 6 0.13 4 0.32 10 0.19 6 0.48 15 3.27 100 
0.21 7 0.13 4 0.30 9 0.15 5 0.48 15 3.18 100 
0.24 7 0.14 4 0.49 15 0.14 4 0.50 15 3.34 100 
0.25 6 0.14 4 0.41 11 0.38 10 0.64 17 3.88 100 
0.41 8 0.22 4 0.59 12 0.26 5 0.83 16 5.04 100 
0.88 0.87 1.10 0.73 1.04 1.00 
1. 00 1.00 0.94 0.79 1. 00 0.97 
1.14 1. 08 1. 64 0.93 1. 04 1. 05 
1. 04 1. 00 0.84 2.64 1. 28 1.16 

















租 税 補助交付金 繰日 年越 年金 地方債 メそ口斗の他含三むH 
実額|比率 実額 l比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率
震億 1913年 1. 90 51 0.22 6 0.58 15 0.25 7 3.76 100 1914年 1. 90 51 0.24 6 0.48 13 0.30 8 3.75 100 
1915年 1. 88 51 0.25 7 0.46 13 0.24 7 3.67 100 
比率( ) %
1916年 1. 98 51 0.22 6 0.47 12 0.26 7 3.87 100 
1917年 2.26 47 0.23 5 0.49 10 0.72 5 4.83 100 
1918年 2.82 47 0.39 6 0.94 16 0.26 4 6.00 100 
対前年端び
1914年 1.00 1. 09 0.83 1. 20 1.00 
1915年 0.99 1. 04 0.96 0.80 0.98 
1916年 1.05 0.88 1. 02 1. 08 1. 05 
1917年 1.14 1. 05 1. 04 2.77 1. 25 























都道府県債 郡 {責 市 債 町村債 組合債 l口』 計
実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率 実額|比率
1913年 44 13.9 2 0.6 251 79.4 11 3.5 7 2.6 316 100.0 
1914年 49 15.0 2 0.6 254 77.9 12 3.7 8 2.8 326 100.0 
1915年 54 16.1 2 0.6 260 77.4 11 3.3 8 2.6 336 100.0 
1916年 52 15.3 2 0.5 265 78.2 10 2.9 8 3.0 339 100.0 
1917年 54 14.3 2 0.5 201 79.9 10 2.7 9 2.6 377 100.01 














(2) 義井博「第一次世界大戦の発生とその展開JC!r岩波講座世界歴史・ 24・現代1J])41 P。
(3) 外務省前掲書。
(4) 松井清編『近代日本貿易史』第 3 巻38~9 P C表1・16)参照。
(5) 向上書45PC表1・19)参照。
(6) 向上書30PC表1・11)参照。
(7) 日本を東洋の金融中心地にしようとする考 付表1. 日本の中国貿易 (億円〉
え方については，井上準之助「東洋に於ける
日本の経済上及び金融上の地位JC!r井上準之





1913年 2.18 ¥ 0.93 ¥ 1.25 
1914年 2.18 ¥ 0.91 ¥ 1. 27 
1915年 1. 91 1.15 0.76 
1916年 2.65 1. 44 1. 21 
1917年 4.41 1. 88 2.53 





(10) 向上書 475~8 Pより算出。
ω 『加藤高明伝・下j) 205P。








側外務省前掲書 418~9 P (文書〉。
(17) 向上書 416~7 P (文書〉。
(同姫田光義他『中国近現代史』上巻 221~2 P参照。
側 『田中義一伝記・上j 418P。
側向上書 646P。外務省前掲書 210~11P (年表)。
-347-
ω 栗原健編著『対満蒙政策史の一面j 148~ 9 P。満州、|駐屯第17師団長本郷房太郎中
将等は，参謀本部の工作に反対し，逆に張作震を援助しての「満州独立」を建策して
いるが，満蒙支配をめざす点での本質は変るところがなかった。
ω 向上書 151~2 P。
側 向上書 157P。北村敬直編『夢の七十余年一一西原亀三自伝j108~18P参照。
ω 外務省前掲書 212~3 P (年表〉。






倒向上書 420~1 P (文書〉。
側 『商工政策史j6巻32P第4表参照。
ω 『日本金融史資料j22巻25P。
ω 『現代日本産業発達史 XXVI銀行j 179~80P 。
倒 『日本金融史資料j22巻 234~5 P。





的 『明治大正財政史j 1巻 360P。
(38) U現代日本産業発達史XXII陸運・通信j71~3 P。





ω 『長期経済統計14 財政支出Jl 156~7 P。
ω 『商工政策史Jl4巻 141P。
ω 『現代日本産業発達史XIII化学工業上JI 211Pおよび229P。

















側 『日本金融史資料j]22巻 147~8 P。
- 50ー
